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ОБЛИК ИНСТР. 1ЕДН. ИМЕНИЦА М. Р. НА СУГЛАСНИК
1едно од питаньа из области морфолопце именица мушког
рода ко)е Не несумн>иво и дал>е остати занимл>иво за стручн>аке,
управо све дотле докле не будемо имали довол>ан бро) моногра-
фща о )езику наших писаца од Бука до данас, — )есте питагье
инструментала )еднине именица мушког рода на сугласник са
дво)аким наставном -ом и -ем, иза некада меких а данас очврслих
сугласника на кра^у основе.
Због недостатка систематски прикупл>еног материала ни
)една наша граматика ни)е могла да установи сасвим поуздану
норму када )е реч о употреби облика инструментала ;еднине са
дво^аким наставком, а сама чшьеница да та] процес )ош нще до-
вршен ни у ^езику отежавала )е рад на делимично прикушьеном
материалу. Углавном се увек износило да у ^езику посто)и двой
ство употребе наставака -ом и -ем у одре^еним случа^евима, уз
об)ашн>ен>е да )е до двойства дошло услед очвршЬаваша некада
меких сугласника на кра^у основе, иза ко^их )е онда стари на-
ставак -ем, ко)и )е одговарао тзв. меким основама, почео да се
замен.у)е наставком -ом, обавезним за тзв. тврде основе. Ме^утим,
како сам веЬ поменула, у савременом нашем )езику процес замене
наставка -ем наставком -ом ни)е извршен доследно у свим случа-
]евима. Неки сугласници, мада очврсли, упорщце чувашу у инстру-
менталу стари наставай -ем од других, ко)и се манье опиру замен11
тога наставка наставком -ом. Сем тога, веЬина наших писаца не
употребл>ава доследно )едан или други наставай, не само када су
у питан>у исти сугласници на кра^у основе него често ни кад ^е
у питавьу )'една иста реч или категори^а речи. Неоспорно )е да се
об)ашн>ен>е ово) чивьеници може наНи у истори)ском разводу нашег
)езика, т). у хронологией очвршКаван>а некадашаих меких су
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гласника, с )едне, и у прогресивно) дисимилацщи сугласника у
два узастопна слога, с друге стране1. Али, са становишта савременог
)"езика и нормативна граматике за нас се неминовно поставлю пи
тание какву слику у томе погледу реално пружа наш савремени
кньижевни )език и могу ли се ипак о дво)'ако) употреби наставака
-ом и -ем установит било какви поуздани закл>учци. Несумвъиво,
овде се одмах намеКе питан>е фреквенце употребе ових наставака.
Потребно )е, найме, утврдити на материалу из )езика наших пи
сана у ко)им ]е случа^евима употреба наставка -ом преовладала
над употребом наставка -ем а у ко)има ни)е, да ли и у колико)
мери доследност употребе )едног наставка варира од писца до
писца, од случала до случала, где )е недоследност на)очити)а и
на)чешЬа и сл. Тек када материал буде овако среден, моЬи Ье се
приступити и друго) , несумн>иво ва>кни)о) страни питавъа — зашто
]е то тако, свакако уз помоЬ матери]'ала ко)и нам буде пружила
наша исторщска граматика.
Како ;е мени при руци материал прикушьен из )езика Ми-
лорада Шапчанина, мислим да Ье бити корисно показати какву
слику пружа ова) материал о питаау употребе дво)аких наставака
-ом и -ем у инструменталу з'еднине именица мушког рода на су
гласник.
*
ОставиЬу, наравно, по страни примере у копима иза одувек
тврдих сугласника по правилу стощ наставак -ом и оне у копима
иза дананпьих меких оправдано имамо наставак -ем2. Примере ко)и
су од интереса за наше нитан>е распоредиЬу према природа сугла
сника на кра^у основе8.
1 Овакво об)ашн>ен.е налазимо у Грамашици срйскохрвашског резина
М. СтевановиКа (Нови Сад 1954, стр. 124—126), док ОгатагИса Ьгуаикова
Ш згрзкова )е21ка колектива Брабец—Храсте—ЖивковиЬ (Загреб 1952, стр. 46)
не одступа од традиционалног указивагьа на дво)ство наставака у одре^еним
случа)евима, уз напомену да „ово правило ни)е уви)ек чврсто".
* Шанчанин има само )едан пример наставка -ом иза меког сугласника
и то у речи ейишрахил (... у!)е поп, с юьигом и ейишрахилом ... — Српски
Писци II, 231). Овакав облик инструментала ове речи нашла сам и у преводу
Карла)лове Француске револуцще, преводилац Мих. ДобриК. Кн». I, стр. 35.
Изд. Народног дела, Београд.
* Матери)ал обухваЬен у овом раду изва^ен )е из Шапчанинових дела
штампаних у библиотеци Српски писци, кн.. II, IV и делимично V (Задужбшш
и Милош у Лашинима).
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1. Именице ко^е се завршава^у тврдим предоьонепчаним су-
гласницима — ч, ж, ш и групама шш, жд :
сугласник ч
Само у то доба латиЬе се „пиксле", иначе )е та
скупоцена ствар вазда под н»еним клучем (СП II, 305). —
... и тако више од шест хшьада водника ... ста^аху на ногама
да опьем и мачем умире побушену Босну (СП IV, 209) . —Ту
рикнух из гласа па с пьевом и Плачем, Полетим на кала
с истргнутим мачем (СП II, 107). — Ко во)'у)е с мачем, од
мача Ье и погинути (СП IV, 304). — Царица )'е огрнута ду-
гачким огршачем ... (СП V, 352). — „Исус" ... застре пушке
грубим йокривачем, па се опет прихвати плуга —землюрадше
(СП IV, 111) и др.
сугласник ш
За )аком црвенела се лула са дугачким као палац ка-
мишем (СП II, 197). — ... тада Кемо усилении маршем )едне
ноЬи подиЬи БихаЬ и разбита устанике (СП IV, 296). —
Да с Милошем савез учинимо ... (СП V 343).
Питао )е жену )едном, два, — али му она одговори
околишом, не гледа^уЬи му у очи (СП IV, 271). — ... войска
парадним мартом у!)е у БихаЬ (СП IV, 300). — ... послаше
Ьату с прат&ом ... да попише чифлуке, тимаре и спахилуке
са н>иховим целим димирбашом (инвентар целога имааа) (СП
IV, 287). — То вам )е управо била торбица ... са жутим око-
вом и нагишом ко)т\ се прикачива за раме (СП IV, 335). — ...
и мушко и женско ... имало ]'е на себи бунду, поставл>ену
изнутра пол>ским мишом (СП IV, 458).
сугласник ж
БраКа моле да Златила до^е с мужем ... (СП IV, 275). —г
Само ме )едан шину ножем по мишиЬу... (СП IV, 407). —
...одоше сви инди;ански Кефови као ножем подрезали ...
(СП IV, 116). — Немам куд веЬ да заседаю с овим йил>ежем
скачем у Саву (СП IV, 377). —
А куд знам са овим сишнежом? (СП IV, 369).
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груйа шш
Огрнут )е цар дугачким йлашшом ... (СП V, 350). —
Светлим йлашшом покри дело богомрско ... (СП II, 106) и др.
Примера са основой на жд нисам нашла у прегледаном
тексту код Шапчанина.
Ако од наведених примера изузмемо ножем и Милошем, ко)и
се об;ашн>ава)у делован>ем дисимилаци)'е у два суседна слога4, и
]едини пример инструментала )еднине са трупом шш на кра]у
основе иза ко^е сто)и наставак -ом и ко)и сам за себе не казусе
много, — остали примери показуху да ;е Шапчанин био )едино
доследан у употреби ]едног наставка, и то наставка -ем, у инстру-
менталу именица чя)а се основа завршава сугласником ч. Иза
сугласника ж, поред облика мужем ко)и се, можемо реЬи, ^едино
тако )авл>а и данас у кн>ижевном )езику, у два преостала примера,
ко)и припада)у исто) категории речи изведених суфиксом -еж,
налазимо у медном случа)у наставак -ем (йилежем), а у другом
наставак ом (сишнеждм). На^зад, иза сугласника ш )авл>а)у се
тако^е оба наставка, а шихов бро)чани однос — 4:2 одн. 5:3 (ако
се узме у обзир реч марш ко)а се у инструменталу )еднине )авл>а
и са редким и са другим наставном) — претежс у корист наставка
■ом.
2. Именице ко;'е се свршава)у зубним сугласницилм -ц, -з, -с :
■сугласник ц
А шта би са зликовцем? (СП II, 168). — Ко се мудро)
речи оглушу)е прочачкам му ухо шесшойерцем (СП V, 360).
— ... па ти све касом до обале, па чамцем до под сремску
страну (СП IV, 95). — ... а и сам он беше онесвешЬен жестоким
ударцем (СП IV, 316). — Зелида се врелим йо.ъуйцем опрости
од Ненада (СП II, 179). — Омер-паша не хоЬаше да му
во)ска путу)е с празним желудцем ... (СП IV, 294). — Кад
му се при^авих с оцем Ъенади)ем, примио ме )е по свои оби-
ча)у, полул»убазно (СП IV, 390). — Кон>а )ашеЬ' конойцем
)е води (СП V, 414).— ... а трбушасте чутуре с вином, погаче,
заструзи с йребранцем и киселим паприкама, склоньено )е да
там драже буде тамо после испита (СП II, 268) и др.
4 В. век цитирану Граматику М. СтевановиКа, стр. 125.
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1ереми)а, враКа^'уЬи се с улошьеним зецом, нагазио брзо
на другога (СП IV, 359). — И ту кадила откри^е на дрво
наса^ени туг од црних длака ко)и ;е био на врху окиЬен
сребрним йолумесецом (СП IV, 248). — ...над шатором Зул>-
фикара-бега СточевйЬа ... ви)'е се застава Мухамедова — сул-
тански бардак с йолумесецом на црвеном пол>у (СП IV, 250).
— А кад му се поглед оте на црвену заставу с белом звездом
и месецом ... поче се клети у себи: „Истеракемо вас, истерати"
(СП II, 317).
сугласник з
Од примера са сугласником з ко)е сам нашла код Шапчанина,
вредни су спомена, ради поре^е&а, само облици кнезом и ктьазем
у следеЬим примерима:
]а сам казао и казаКу, ако хоЬеш, и пред самим кназем ...
(СП II, 242). — Везир )е имао договор с кнезом Милошем у
Зворнику... (СП IV, 193).
Сви остали примери именица ко)е се завршава;у сугласником
з има^у, по правилу, наставак -ом.
сугласник с
Та ето вам Перка пред носом! (СП IV, 26). — Пред
нама бржим ходом )ахаше пандур с ледеьацима за Покосом
(СП IV, 48). — Они носе плашт и високе чизме с остругама,
а за йо]асом ^атаган и пиштол>е (СП IV, 186). — Увек сам
на опрезу, за йасом ношах ледеаак (СП IV, 407), и др.
Именице изведене суфиксом -ац са непосто^аним а и код
Шапчанина има^у )едино наставак -ем. Именице зец, месец и йолу-
месец има^у увек наставак -ом што би се могло об)аснити и самим
раз)едначаван.ем самогласника у два суседна слога. А да оставимо
по страни чиньеницу да ту никада ни)е ни било услова за )авл>ан>е
самогласника предаег реда у наставку.
Облик кгьазем показу)е да )е Шапчанин осеНао мекову з
ко)а се очувала у облику юьаз (князь), поза]мл>еном из руског
)езика. За облик кнез стабилизиран ;е инструментал ]еднине са
наставком -ом, ]ер поред тврдог з овде посто)и за то и друга услов
— делованзе дисимилашн'е.
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Иза сугласника с у забележеним примерима ко)'и могу имати
дво^аке облике, Шапчанин употреблюва исшьучиво наставак -ом6.
3. Именице ко)е се завршава)у сугласником р:
На)веЬи бро) примера из мога материала представл>а)у име
нице мушког рода ко)е се завршава^у на сугласник р. Стога )е
та) део материала на)поуздани)и и )едини о коме се може са из-
весном сигурношНу донети одре^ени закл>учак. ГовореЬи о овим
именицама, МаретиЪ у сво)0) Граматици (стр. 148)6 констату)е да
„Именице, ко}е су некад излазиле у номинативу )'еднине на непчано
р има)у готово све у инструменталу )еднине и -ем и -ом; а ври-
)едно )е упамтити да )е први завршетак обични)и у ДаничиКа,
други у Вука". М. СтевановиК тако^е7 каже да ове именице „у
инструменталу има)у оба завршетка: -ом и -ем" и да су „гаодеднако
обични" и )едни и други облици инструментала )еднине ових име
ница. Колектив аутора Брабец - Храсте - ЖивковиЬ8 сматра, ме!)у-
тим, да )е, и поред употребе дво)аких наставака, у именица на па-
латално р обични)и наставак -ом.
Материал из Шапчаниновог )езика потврг)у)е ово последнее
мшшьенье. Са наставком -ем у инструменталу )еднине забележила
сам само три именице: кошар, сердар и госйодар.
Нпр. Отишли [смо] ]улпщ и вратили се с кошарем,
што нам га )е набила на главу (СП И, 208). — ...Хермио
с висине свога величанства... назива га сердарем, ма да се
он зове капетан-бег и пореклом }е од колена Цемова (СП
IV, 150). — Колико их )е отишло с госйодарем? (СП II, 172).
— . . . )а остах у ПеЬи да доведем у ред послове домаКе, па
тера) за госйодарем (СП IV, 170) итд.
Све остале именице на некадапиье меко р, као и оне настале у
)'езику каапце, ако су изведене суфиксом -ар у коме )е р некада
било меко (-арь), — у Шапчаниновом )'езику има)у доследно на-
* Интересантно )е да у множини Шапчанин употребллва облик носови
(Напр. ... све брка)ли)е с црвеним модрим носовыми, СП IV, 131) према инстру
менталу носом, али исюьучиво облик йо^асеви (Напр. ...(има)у) халннс од
багрене свиле и широке йо]асеве ... СП V, 353 и др), према инструменталу
йо}асом.
* Т. Магеис, ОгатаНка г иШ$йка Игиаикоца Ш згрхкоца ]етка, 2а-
ХгеЪ 1899.
' Ор. ах.., стр. 125.
* Ор. а1., стр. 46.
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ставак -ом у инструменталу )еднине, ма колико се пута ]авл>але у
тексту. Упор. следеЬе примере:
Устанимо у руци с йехаром ... — С пуним йехарам ...
(< пехарь; оба примера СП V, 354). — ...те га бабо и браКа
му прозваше йисаром, Ьатом стамбулским (< писарь, СП.
IV, 117). — После неколико тренутака спцала )е Даница
пред олшаром ... (СП IV, 404). — Пред олшаром да нам
иконостас спрема ... (<олътарь, СП V, 365). — Мо) )е живот
замешен чемером (чемерь, инстр. чемеремь, СП V, 443). —
1едва )е смео да подигне очи кад )е био пред светим йуширом
(< поутирь, СП II, 232). — ...у сеоско) крчми никог осим
викача и кмета, а често ни кмета, него само викач с крчмаром . . .
(< кръчьмарь, СП II, 234). — Само док окачим ову реве-
ренду о она] ниски глог пред манасширом (< манастырь,
СП IV, 394). — Уна тужно зави}аше над мртвим другаром ...
Остависмо код н>е Лазара, да )е доведе кад се из^ада над
мртвим другаром (друг + ар < арь, СП IV 171). — ... не
само )авни напад но и друге много блажите мере према Сто-
чевиНима, могле би изазвати сукоб с бечким Несаром (<ггЪсарь,
СП IV, 167). — ...да се узгред вида и сачсво)им л>убимцем
рваном сшоларом ... (< столарь, СП И, 315). —
И сасвим ]"е разумл.иво што именице у ко)их р никад ни^е
било палатално, има]у код Шапчанина увек само правилни на
ставай -ом, са изузетком ^едног ;единог примера колебаньа, ко)и
се иначе чешЬе )"авл>а у нашем юьижевном ]езику под утица)ем
претходно поменутог процеса. То колебанье огледа се у инстру
менталу именице везир, ко)а се у прегледаном тексту )авл>а два-
наест пута, и то у облику са наставном -ом девет, а у облику с на
ставном -ем свега три пута. Упор, примере:
За везиром водите до три хата богато оседлана . . . (СП
IV, 254). — „А кад постанеш везиром босанским, ... онда Ьу
те оженити Босанкшьом" (СП IV, 223). — Кад Хасан-ага
оде с везиром, }а остах у ПеЬи ... (СП IV, 223). — И с везиром
и са СкошьевиЬем можемо се рш изравнати (СП IV, 194)
итд. и дал>е:
„Куд сте нагли, па танзимат вели да )'е сваки чобанин
барабар с везирем ..." (СП IV, 256). — ГрадачевиН, уместо
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да се начини везирем, склони се те . . . остави земльу и пре^е
у йесарску (СП IV 129). — ...моляше да херцег лично оде
до Сара^ева на договор с босанским везирем (СП IV, 308).
4. Именица йуш )авл>а се у мом материалу деветнаест пута
у инструменталу )еднине. Само ]едном забележена ^е у овом облику
са наставном -ом (По)ави се неки пустишак йушом што води мана-
стиру. — СП V, 378). Сви остали прймери има)у стари наставак
-ем, ко]'и )е именица йуш задржала из сво)е некадашнье промене
(— 1 осн. < путь), а ме1)у н>има )е и уедини пример инструментала
ове именице са предлогом. Нпр. :
Нека старац иде сводим йушем! (СП V, 389). — За
беговима по^урише кон>аници и као река потекоше йушем
пред н>има (СП IV, 218). — ... ]ер се не зна ко^'им Не управо
йушем везир путовати (СП IV, 139). — А отуд, йушем ко]'им
поп силази цркви, пен>у се гости ... (СП И, 249). — ... на
малом крепкой! мркову )ахао [)е] познагам йушем правце
у сво)"е село (СП II, 389). — ... обо)ица расту, ^едра^у, поставу,
ходе истим йушем, истим йушем, али разним цшьевима (СП
И, 317) и друго.
Хазур! ко )'е за йушем, земан )е да путу^е (СП IV, 217).
Можда ни^е неинтересантно споменути да у множили Шап-
чанин употребллва именицу йуш тако^е у дво)аком облику, са
инфиксом -ее- (пут-ев-и и др.) и са инфиксом -ое- (пут-ов-и и др.),
с том разликом што )'е у множини бро)чани однос примера сасвим
у)едначен: од тринаест забележених, седам се )авл>а)у са инфиксом
-ев-, а шест са инфиксом -ое-.
Пушеви су ту, само )е по вьима пала густа, непровидна
магла (СП IV, 447). — Овим )е йушевима вен прошло неко-
лико селйчких кола ... (СП IV, 448). — ^здили смо час
боллм час горим йушевима (СП IV, 387). — Па и йушеви,
зар бе)аху као сад? (СП IV, 34). — и други.
Многи су йушови били заве^ани ... (СП II, 322). —
Пушови се поправл>аху и лагано и сасма р^аво ... (СП IV,
294). — Код ових йушова и поточних приточица ухватисмо
заседе ... (СП IV, 448). — ... посла патролу свуда йо йушовима
и по висннама ... (СП IV, 220). — Због р!)авих йушова и свет
се не гибаше толико као дан данас-дан (СП IV, 34) итд.
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Када )е веЬ реч о множини треба додата и то да се у множили
именице йуш, облици са инфиксом -ев- )авл>а)у исюьучиво без
предлога, док се они са инфиксом -ое- )авл>а)у и без предлога,
али и уз предлоге (у односу 3:3).
*
На основу изнетог материала могу се извуЬи извесни за-
шьучци :
1. Шапчанин доследно употребл>ава наставак -ем иза су-
гласника ч у инструменталу )еднине именица мушког рода. Иза
сугласника ж и ш посто)и колебание, и то не само у исто) катего
рии речи (примери са суфиксом -еж) него чак и у )едно) исто)
речи (пример марш). Иза ж бро)ни однос наставака иде незнатно
у корист наставка -ем (2:1), док иза ш и шш иде у корист наставка
-ом (6:3).
2. Именице ко)е се завршава^у на зубне, некаданпье меке
сугласнике ц, з, с у инструменталу )еднине код Шапчанина има)у
наставак -ом, са изузетком оних изведених суфиксом -ац са непо-
сто^аним а ко)е има]у искл^учиво наставак -ем.
3 . Именице на некаданпье р палатално у инструменталу )ед-
нине претежно су у облику са наставком -ом. Света три именице
забележене су са наставком -ем. Именице чи)е кра)н>е р никада
вдне било палатално има)у облик инструментала исюьучиво са
наставком -ом уз изузетак )едне дедине (везир) код ко)е се у инстру
менталу ^еднине )авл>а)у дво)аки облици (чешЬе, додуше, са -ом
него са -ем; бро)но изражено 9:3).
4. Што се тиче именице йуш она се у односу 18 : 1 )авл>а у
инструменталу )еднине са наставком -ем, )еданпут чак и са пред
логом. ]едини пример са наставком -ом употребл>ен )е, супротно
ономе што се констату)е у нашим граматакама, — у просекутивном
значеньу.
Ови зашьучци када би се узимали сами за себе нема^у веиег
значаща, али Ье они, )'еднога дана, у склопу са материалом из ре
зина осталих наших писаца, допринети тачном утвр!)иван>у норме
за употребу облика инструментала )еднине именица м. р. на су-
гласник.
Билона ШливиН-ШимшиН
